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College Men \ Rio Grande College ~ross-Country Invitational 
PLACE NAME SCHOOL TIME \ 
1. Eric Fillinger Cedarville 26:23 
2. John Oswald Cedarville 26:24 
3 •· Steve Murray Berea 27:17 \ 4. Jeff Collier Morehead 27:21 5 • . Brian Lugenbeel Rio Grande 27:25 \ 
6. Mark Cline Rio Grande 27:30 
7. Cob Cunniff Berea 27:37 
" 8. Jim Harry 
Berea 27:39 
9. J.P. Dawes Cedarville 27:40 
10. Chris Bruner Morehead 27:46 
11. Ron Kinna rd Berea 27:46 
12. Corey Woods Cedarville 27:56 
13. Tim Warnock Rio Grande 28:04 
14. Curt Herron Rio Grande 28:18 
15. Kevin Wallace Cedarville 28:21 
16. Jeff Savage Rio Grande 28:22 
17 . Mike Ford Berea 28:55 
18. Tony Fatica Rio Grande 28:58 
19. Bob Fritz Rio Grande 29:11 
20. Mark Hughes Berea 29:31 
21. Casey Williams Cedarville 29:37 
22. Chris Thomas Morehead 29:59 
23. Brian Humphreys Morehead 30:19 
24. David Zornes Morehead 32:12 
25. Greg Black Morehead 33:24 
TEAM RESULTS 
1. Cedarville •••••••••• 39 
2. Berea ••••••••••••••• 46 
3. Rio Grande •••••••••• 54 
4. Morehead •••••••••••• 85 
